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КУРАТОР АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
И ECTS-КООРД ИНATOP: СОТРУДНИЧЕСТВО 
В РАМКАХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБМЕНОВ
Развитие студенческих обменов в рамках ECTS, разработка со­
гласованной программы обучения за рубежом, договорной и учетной 
документации осуществляется специалистами компетентными в этих 
вопросах -  ECTS-координаторами. Вузы назначают университетского 
координатора ECTS и в зависимости от наличия структурных подраз­
делений координатора ECTS в институтах и на факультетах.
В рамках студенческих обменов взаимодействие ECTS-коорди- 
натора университета и студента может развиваться как напрямую 
(менее продуктивный способ, так как университетский координатор 
решает общие вопросы студенческих обменов и не владеет специфи­
кой каждой образовательной программы), так и по цепочке (наиболее 
вероятное содружество), в которой, как передаточные звенья, задей­
ствованы факультетский ECTS-координатор и куратор академической 
группы.
Университетский координатор ECTS обеспечивает привержен­
ность и применение учебным заведением принципов и механизмов 
ECTS в контексте переноса и накопления кредитов. Он наблюдает за 
механизмами правильного использования инструментов ECTS и сов­
местно с факультетскими координаторами отвечает за согласование, 
подготовку, производство и распространение таких документов как 
информационный пакет, включающий каталог курсов, а также отве­
чает за работу с переносом/накоплением кредитов по всему универ­
ситету.
Университетский координатор ECTS напрямую контактирует 
с европейскими университетами и выполняет также представитель­
ские функции в части академического признания.
Факультетский координатор ECTS -  контактное лицо для сту­
дентов и преподавательского состава на кафедре или факультете. Фа­
культетский координатор обеспечивает доступ стремящихся к мо­
бильности студентов к информационному пакету (каталогу курсов)
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вузов-партнеров, следит за правильным заполнением ими заявления- 
анкеты студента и учебного соглашения (договора), разъясняет поря­
док академического признания, обеспечивает выдачу академических 
справок (зачетных ведомостей) для выезжающих студентов до их пе­
риода обучения за границей, и для приезжающих студентов, после за­
вершения ими обучения в принимающем университете, принимает 
непосредственное участие в выборе курсов и в согласовании образо­
вательных программ; участвует в зачетном переводе.
Вуз сам распределяет обязанности между институтскими и фа­
культетскими координаторами ECTS и решает, чья подпись является 
решающей на документах ECTS (заявление, учебное соглаше­
ние/договор, академическая справка/зачетная ведомость). Это должно 
быть четко обозначено в формах указанных документов, для обеспе­
чения прозрачности и гарантии достоверности.
Вузовские и факультетские ECTS-координаторы, как правило, 
назначаются из преподавательского состава, поэтому они хорошо 
ориентируются только в системе ECTS, а также в содержании своей 
предметной области. Поэтому высококвалифицированную консуль­
тацию по согласованию образовательной программы в части спецкур­
сов способен предоставить только преподаватель выпускающей ка­
федры. Подходящей кандидатурой для этого является куратор груп­
пы, который знает индивидуальные особенности каждого студента, 
может найти именно тех студентов, кто действительно заинтересован 
в стажировках; который способен донести информацию до студентов; 
который может учесть специфику специализации при разработке со­
гласованной программы обучения за рубежом.
Куратор должен пройти соответствующую подготовку, чтобы 
стать подлинным проводником идеи студенческих обменов, консуль­
тантом и помощником студентам, стремящимся к мобильности. Кура­
тор не только должен принимать участие в выборе принимающего ву­
за и оказывать помощь в изучении и разъяснении учебных планов, 
в заполнении форм заявления и академической справки, анкет, но 
может оказать и психологическую поддержку студенту, обменяться 
мнениями об истории, традициях и культуре принимающей страны 
и университета.
